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EventListenerEventSource
EventObject
EventParam
listeners
listeners
addEventListener
removeEventListener
processEvent ο
eventPerformed
source
param
new EventObject(this,param,listeners).start();
run ο
for (enum=listeners.elements();
enum.hasMoreElements();) {
enum.nextElement().eventPerformed(); }
Thread
 ezpnYR»1U"VzYY.¤Y.~:j~h®p(dfa jcpneR}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da lE~R}(VRpcq~zqfeRab»~zqsjn ´G}bdTjnq~RadfpcY
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Y.ghYb}ezjcqf~¨¦
Collection Iterator Operator
processEvent();
removeElement ο
addElement ο if (traversed)
processEvent();
open ο
close ο
EventSource EventListener
it.open();
it.addEventListener(this);
it.close();
it.removeEventListener(this);
itcoll
eventPerformedο
open ο
close ο
coll.addEventListener(this);
coll.removeEventListener(this);
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Start
Par
run ο
start
join
Join
eventPerformed ο
eventPerformed ο
start.open(); join.open();
start.run(); join.run();
start.close(); join.close();
if (insertion)
task.join();
if (insertion) task.start();
else if (removal) task.stop();
Operator
open
close
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